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 Операции по восстановлению зубных рядов с помощью имплантации искусственных 
корней зубов с каждым годом приобретает все большую актуальность. В настоящее время 
используется методика лечения, требующая использования дентальных имплантатов, 
которая проводится в несколько этапов со значительно большим временным интервалом. 
В самом оптимистическом случае лечение длится около года. 
Разрабатываемый композит позволит проводить имплантацию непосредственно в 
инфицированную рану пациента. Что, в первую очередь, сократит срок лечения до одного 
месяца. Во-вторых, снизит стоимость комплексной услуги по восстановлению утерянных 
зубных рядов. Кроме того, Ag-ГА композит является прекрасной альтернативой 
применяемым в медицинской практике антибиотикам, по отношению к которым 
наблюдается резистивность бактерий. Метод высокочастотного магнетронного 
распыления, реализуемый на кафедре теоретической и экспериментальной физики НИ 
ТПУ, позволяет одноэтапно, управляя режимами процесса, формировать покрытия с 
заранее заданными свойствами, отвечающими требованиям современной стоматологии. 
Более того, тонкие наноструктурные покрытия, сформированные из плазмы ВЧ-разряда, 
перспективны для напыления их на поверхности любой топографии и пористости, что 
позволит производить широкую номенклатуру стоматологических изделий. Метод 
химического восстановления серебра позволяет синтезировать частицы с высокой 
концентрацией, контролировать как размер, так и форму наночастиц серебра. В свою 
очередь использование метода электрофоретического осаждения приводит к 
качественному и равномерному формированию монослоя частиц на поверхности 
биопокрытий. Этот метод позволяет с высокой точностью контролировать количество 
осаждаемые частиц серебра на образце. 
Преимущество настоящей разработки перед российскими и зарубежными аналогами 
состоит в том, что Ag-ГА композит, включающий в свою структуру биосовместимое ГА 
покрытие, на поверхности медицинских имплантатов, имеет необходимую 
функционально-развитую структуру, фазовый и химический состав, стехиометрию, 
данный свойства обеспечивают высокую остеоинтеграцию с костной тканью и контроль 
скорости резорбции покрытия в условиях in vitro / in vivo. Включение наночастиц серебра 
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